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PORTARIA STJ/GDG N. 583 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017.
 
 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo Capítulo XVI,
item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ n. 002194/2017,
 
RESOLVE:
 
CONCEDER promoção aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S060512 Everton Abreu Miranda 14/08/2017
Ativo S060237 Gabriela Bentes de Mello 14/08/2017
Ativo S060415 Gabriela Pereira de Souza Obein 14/08/2017
Ativo S060377 Iraci Gonçalves Guimarães 14/08/2017
Ativo S060547 Kátia Simoni Menegat 14/08/2017
Ativo S060504 Laise Esther Sales Costa do Nascimento 14/08/2017
Ativo S060431 Laura de Alencar Alves de Oliveira 14/08/2017
Ativo S060482 Leticia Andrade de Freitas 14/08/2017
Ativo S060555 Liz Silva Torres 14/08/2017
Ativo S060563 Marcus Vinícius Carvalho Coelho 14/08/2017
Ativo S060296 Mônica Sabina de Medeiros Nóbrega 14/08/2017
Ativo S060245 Murilo Santana de Souza 14/08/2017
Ativo S060253 Natália Aguiar dos Prazeres 14/08/2017
Ativo S060601 Paulo Cleber Silva de Almeida 14/08/2017
Ativo S060288 Rafaella Carine Monterei 14/08/2017
Ativo S060571 Renata Seixa Vianna 14/08/2017
Cedido S060644 Renato Luqueiz Salles 22/08/2017
Ativo S060300 Tânia Cristina de Oliveira 14/08/2017
Ativo S060318 Valfran Santana de Almeida 14/08/2017
Ativo S052528 Wellington Menezes Carolino 14/08/2017
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052579 Isabel Christina Souza Aguiar 24/08/2017
Ativo S047354 Leonardo de Almeida 13/08/2017
Ativo S052501 Leonardo Morais da Rocha 13/08/2017
Ativo S052455 Luiz Augusto Curado Junior 06/08/2017
Ativo S052595 Mauricio Alves Santana 31/08/2017
Ativo S052510 Paulo Eduardo Leal Ferreira 13/08/2017
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 5 para Classe B,  padrão 6
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S060440 Ana Márcia Magalhães Leão Machado 14/08/2017
Ativo S060334 Angélica Rocha de Matos 14/08/2017
Ativo S060539 Clarissa Jahn Sturzbecher 14/08/2017
Ativo S060407 Cristina Pinto Santos 14/08/2017
Ativo S060350 Danielle Ximenes Lima Moreira 14/08/2017
Ativo S060210 Fernando Caldeira Melo 01/08/2017
Ativo S060270 Leonardo Augusto Rodrigues Barros 14/08/2017
Ativo S060385 Lucas Corrêa Olivieri Caixeta 14/08/2017
Ativo S060474 Roberta Zschaber Mavignier de Castro Bodnar 14/08/2017
 
Classe B, padrão 10 para Classe C,  padrão 11
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 6 set. 2017. 
 
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052560 Denise Silva Carvalho 22/08/2017
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Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 6 set. 2017. 
 
